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ABSTRAK 
Obesitas memberi kotribusi terjadinya berbagai penyakit, kardiovaskuler, diabetes tipe 2, kanker, 
serta menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Menurut data Riskesdas tahun 2013 prevalensi 
obesitas pada usia >18 tahun prevalensinya mencapai 15,4%. Pada usia 40-44 tahun obesitas mencapai 
puncaknya yaitu 12,2% pada laki-laki dan 26,8% pada perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap  tentang gizi seimbang dengan kejadian obesitas pada guru-
guru SMAN 2 dan SMAN 3 di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional, dengan teknik penarikan sampel accidental sampling, jumlah sampel 
sebanyak 56 orang. Hasil penelitian ini menunjukan kejadian obesitas tertinggi pada jenis kelamin 
perempuan umur 50-54 tahun (43,7%) dan berpendidikan S2 (53,3%). Responden obesitas memiliki 
pengetahuan  cukup (42,7%), responden yang obesitas maupun yang tidak tidak obesitas sama-sama 
memiliki sikap yang negatif tentang gizi seimbang (50,5%). Kesimpulan bahwa pengetahuan  dan sikap 
tentang gizi seimbang bukan merupakan faktor penyebab langsung kejadian obesitas pada guru-guru 
SMAN 2 dan SMAN 3 di kota Makassar.  
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ABSTRAK 
According to data Riskesdas in 2013 the prevalence of obesity at age> 18 years, the prevalence 
reached 15.4% Obesity. At the age of 40-44 years of obesity reached its peak of 12.2% in males 
dan26,8% in women. Obesity gives kotribusi occurrence of various diseases, cardiovascular, type 2 
diabetes, cancer, and reduce the productivity and quality of life. The purpose of this study is to describe 
the knowledge and attitude about balanced nutrition with the incidence of obesity in teachers SMAN 2 
and 3 in the city of Makassar Year 2015 Type of research is descriptive with cross sectional approach, 
with accidental sampling technique, the number of samples as many as 56 people. These results indicate 
the incidence of obesity is highest in the female sex 50-54 years of age (43.7%) and educated S2 (53.3%). 
Results of this study showed obese respondents have enough knowledge (42.7%), respondents were obese 
and non-obese do not have the same negative attitude about balanced nutrition (50.5%). The conclusion 
that the knowledge and attitudes of balanced nutrition not a factor contributing to the incidence of obesity 
in teachers SMAN SMAN 2 and 3 in the city of Makassar. 
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